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Resumo
A teseversasobreo acordonalidepenal, umainiciativapioneira
norte-americana,que,adquiriuforosde legitimidadeprocessuale permite
ao MinistérioPúblicodaquelepaístornarmaiságil a soluçãodoscasos
criminais.O sucessodo JuizadoEspecialdePequenasCausasvemper-
mitindoqueparteponderáveldapopulaçãobrasileirapossaresolverseus
conflitosjudiciais,demaneirarápida,econômicaereafirmadoradosideais
dejustiça.A adoçãodosjuizadosespeciaisdepequenascausascriminais,
estabelecidanotextodaConstituiçãoFederalde1988,vempossibilitaruma
verdadeirarevoluçãonarepressãocriminal,comasinstânciasformaisde
puniçãoselibertandodeumprocedimentoanacrônicoquesótemconcor-
ridoparadesprestigiara Justiça,comoumtodo,edesesperançaro cidadão
comumdequeo respeitoàcondiçãohumanasefaçapresente,comapronta
repressãodosdelitosdemenorgravidade,impedindo-se,destarte,queos
mesmos.prossigampara eventosmaiorese maisgraves.A adoçãodo
sistemapelonovoCódigodeProcessoPenalItalianoe a revoluçãoqueo
mesmorepresentaem avançosprocessuais,de par com os avançosdo
CÓdigoProcessualPenaldePortugal,fazemcomqueosjuristasdomundo
inteiroreflitam,suscitandodebatese novasidéiasemtornodo processo
penal,dasegurançadapuniçãoe dacertezadarepressão,nabuscainces-
santedediretrizesparaumareformaeremodelaçãodoPoderJudiciárioque
correspol1daaosanseiosdeJustiçaeLiberdadedopovobrasileiro.
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